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Achtergrond
Echte meeldauw speelt kiekeboe in aardbei
Ondanks de vérgaande kennis van echte meeldauw en de beschikbarebestrijdingsmogelijkheden blijft de
schimmel ongrijpbaar in aardbei. Dieboodschap komt van DLV’er Harrie Pijnenburg. “Middelen alleen
reddenhet niet. Wat zeker helpt is meeldauw zo min mogelijk kans geven."
DOOR JOOST STALLEN
joost.stallen@reedbusiness.nl
Droog weer en warm weer is echt meeldauwweer, staat in alle boekjes over de teelt van aardbei. Maar dat is niet
het hele verhaal. PPO-onderzoeker Bert Evenhuis zette in het kader van onderzoek naar schimmelbestrijding in
aardbei op een rij onder welke omstandigheden echte meeldauw het beste gedijt. Die condities blijken zeer te
wisselen, maar als ze gunstig zijn, kan de vermeerdering van de schimmel hard gaan, met elke ?5 à 6 dagen
een nieuwe generatie. Een gelukje daarbij is misschien dat van de meer dan 500 soorten echte meeldauw er
maar één is die zich lekker voelt op aardbeiplanten. Die soort heeft slechts één andere waardplant, te weten de
aardbeiganzerik. Echte meeldauw in andere gewassen (bijvoorbeeld graan) of wilde planten (bijvoorbeeld eik)
kan dus niet overstappen op aardbeien.
Kiemen en infecteren?
Een sterk punt van echte meeldauw is dat het een korte of een lange vermeerderingsroute kan bewandelen. De 
condities bepalen wat het wordt. Onder gunstige omstandigheden kiest de schimmel de snelle ongeslachtelijke 
route. Er valt een spore op een blad, die kiemt en het weefsel infecteert. Er ontstaan schimmeldraden die nieuwe
sporen afscheiden. Daarmee is het cirkeltje rond.
De infectiekans is het grootst als een spore op jong blad valt, dat energierijk is en nog geen lastig te doordringen
(was)laag heeft. Op oud blad leggen sporen makkelijker het loodje. Verder geldt: hoe jonger de spore, hoe 
kiemkrachtiger. Na vier dagen is de kiemkracht bijna gehalveerd. Een temperatuur van 20 tot 25 graden Celsius 
bevordert de kieming eveneens. Boven 30 graden en beneden 15 graden loopt de kiemkracht snel terug. 
Voldoende vocht is een harde voorwaarde voor de kieming, bijvoorbeeld door regen of doordat het gewas nat 
slaat. Die nattigheid moet wel eindig zijn: drie uur is het maximum, langer nat kost snel kiemkracht.
Na de kieming wil de schimmel zo snel mogelijk de plant in. Alweer is een temperatuur van 20 à 25 graden
prima, maar het moet wel droog zijn. Voor uitbreiding van de vlekken is een relatieve vochtigheid van 85 tot 90 
procent ideaal. Funest is vrij water: een nat gewas en kolonisatie gaan niet samen.
Sporen maken?
Sporenvorming treedt vooral op bij een rv tussen 70 en 85 procent. De verspreiding verloopt het makkelijkst
onder droge, warme, schrale omstandigheden. Dat is echt weer voor echte meeldauw. Het meest gunstig is de
ochtend nadat het blad is opgedroogd, met pieken midden overdag en tegen de avond. De meeste sporen
komen niet verder dan 3 meter, maar door inktvlekwerking kan een infectie snel verspreiden. Bij wind zie je de
infectie ‘in het gewas waaien’.
De schimmel kiest de lange vermeerderingsroute als de omstandigheden minder worden, bijvoorbeeld voor
overwintering, met de vorming van rustsporen. Rustsporen zijn winterhard. De huidige winter zal dan ook bijna
zeker niet leiden tot een kaalslag bij echte meeldauw. Dat geldt zelfs voor mycelium op aardbeiblad. Dat kan tot
4 graden vorst verdragen. Anders gezegd: aardbeiplanten die met een meeldauwinfectie een bewaarcel ingaan,
zijn als ze er uit komen nog net zo geïnfecteerd.?
Druk neemt toe?
Het lijkt erop dat de druk van echte meeldauw de laatste jaren toeneemt, opperde Harrie Pijnenburg onlangs op
een bijeenkomst voor aardbeitelers van LTO Groeiservice in Zaltbommel. Dat komt wellicht door veranderende
weersomstandigheden, wellicht door de toenemende teeltdruk. Zeker is dat de besmetting van aardbei op
aardbei wordt doorgegeven: via het eigen perceel, een teelt in de buurt of via rustsporen. “Daarom is
plantenresten opruimen zo belangrijk”, deelde Pijnenburg zijn gehoor mee.
Kijkend naar de uiteenlopende omstandigheden die nodig zijn, (voldoende vocht, maar niet te lang, niet te koud, 
niet te warm) lijkt het erop dat de schimmel weinig overlevingskansen heeft. Dat is in elk geval zo tijdens de 
inwortelfase op het trayplantenveld, met veel gietbeurten. De schimmel moet daar niets van hebben.
In de overige fases in de opkweek en teelt ontpopt echte meeldauw zich als een ongrijpbare schimmel, vindt
Pijnenburg. Korte bladnatperioden, grote verschillen tussen de temperatuur overdag en ’s nachts, groeistoornis,
hoge plantbelasting, tocht, vochttekort, stress. Al die factoren kunnen meeldauw net dat zetje geven flink om zich
heen te slaan, en die factoren heb je niet altijd in de hand.
Middelen ‘genoeg’?
Hoe snijd een teler echte meeldauw de pas af? Preventief kan dat door op het gewas een dun laagje aan te 
brengen, waardoor een spore niet kan kiemen. Zwavel verdampen kan alleen in afgesloten ruimten en met 
zwavel verspuiten is het lastig alle gewasdelen goed te raken. Verder kan zwavel een witte waas op de 
aardbeien achterlaten en de smaak bederven. Redenen om met name bij de pluk voorzichtig te zijn. 
Kalicarbonaat is een zeer matig werkend alternatief. Zo ook bladvoeding: het werkt wel, door de vorming van 
een laagje op het gewas, maar doorgaans met een beperkt effect. Een hoge zoutwaarde van de 
voedingsoplossing (EC) helpt ook, maar kan link zijn door de kans op bladverbranding. Andere mogelijkheden 
zijn het gebruik van gewasversterkers en een hoog CO2-gehalte aanhouden. Dat laatste bevordert de 
ontwikkeling van de waslaag. Het helpt allemaal, maar niet afdoende.
Op het eerste gezicht lijkt er meer te halen met specifieke schimmelbestrijders, met strobilurinen als Stroby, met
Frupica met Nimrod met Enzicur en met middelen als Switch en Signum met een nevenwerking op echte
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